初期経典の一様態　：　『スッタニパータ』アッタカヴァッガを中心に by 南, 清隆
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   used fortysix times in the whole of Sn, and here we can point 
   out thirtyeight examples in Av. This instance, to say the least, 
tsuggests that all suttas of Av regard the  subject as important. 
     And in these suttas, it is a well-worn device to emphasize a true 
0 way by criticizing other religious schools
, and these concrete examples 
-km are too many to enumerate. 
     This standpoint shows directly that the establishment of Av was 
    organized at a very early time, co-existing with many religious schools, 
   while it compared the Buddhist way with other ones and extoled the 
   former. This does not contradict the hypothesis put forward above. 
   If anything, it may be deduced that Av which establishs the superio-
   rity of Buddhism by the above way is adapted in order to enlighten 
    peoples. 
0
are also found in the  Divyavaddna and the  Malasarvastivadavinaya . 
In these versions, it is described that marchants recite Av and other 
literatures for a safe voyage. On the other hand, in the Vinaya of 
 Mahasanghikas, it is  handed down that the pupil, who doesn't confer 
upasampada, is taught Av by his teacher. In the same book, another 
episode is also stated as follows. That is to say, if a thieve invades fif 
                                                                                                                           cr 
at the Uposatha-time, Bhikkhus should stop reciting the  Patimokkha,e5u 
and recite Av instead of it for the sake of him. 
  The whole statements above are explained in situations concerned T. 
with a beginner priest or non-priest. It appears that Av and 
others never been recited among senior priests, moreover it must be 
noticed to connect with preachers like  Maha-Kaccana. We can guess 
that, Av is one of books that Buddhists learn at first in that time, 
and preachers use it as means of propagation. However we must 
adduce evidences to show that this hypothesis also fits with regard 
to its contents. 
 Chp. II 
 In this Chp., the paper investigates the doctrine teached in Av. 
It has been probably guessed that, Av which includes sixteen suttas 
in an existing collection was complete already at a very early time. 
If that is the case, it is not always easy to discover a relevance 
among the contents of sixteen suttas. It must be, however, realized 
that each suttas of Av throw the main emphasis upon a criticism 
to offer against other thoughts such as brahmanic religions and 
heretics. For the sake of illustration, let us quote the following 
instance. 
 Ditthi, the  Pali technical term which means religious opinion, is
     A Tradition of the  Atthaka-vagga in 
      the Age of Primitive Buddhism 
                             Kiyotaka Minami
                    SUMMARY 
     The Atthaka-vagga (=Av) makes an entry as being one of the 
   five chapters ofSutta-nipata  (=--  Sn) in our present sets of  Pali Sutta-
   pitaka. Whereas Av appears to have been independentcollection 
   long before the existence of a separate work called Sn. This paper 
   aims at giving the explanation f some problems relating to Av as 
    independent one. 
 Chp.  I
     Av is mentioned in many Buddhist works. Japanese and foreign 
   scholars already have pointed out many passages in them. The most 
   well-known o e especially among them is the episode of  SoKia  Koti-
   karg.ia, which is described in various texts in the later times. In  Pali 
   Vin of the earlist model, Bhikkhu  Sona enlighted by  Maha-Kaccana 
   called on Buddha who dwelled in Jetavana nd he recited Av before 
   the presence ofBuddha. This incident is also quoted in  Pali Nikayas O 
 b and their commentaries, moreover is handed down to almost all 
    Vinayas of other sects. 
     The  Santyutta-Niktiya and its chinese versions have a episode that 
 Haliddikani, who was not a monk, asked  Maha-Kaccana about mean-
   ing of the verse of Av. And the other examples of  recitation of Av
